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2. Hälfte 1963 - Februar 1964 
Marke Aussetzung Wiederfang 
Nr~ Or~ __ p.atum Ort Datum _ Fahrzeue: eine:eliefert von 
1. Herin" 
==_=g==='S 
markiert von Deutschland! lnsti tut für Seefischerei, Hambure:) 
DHb 1-000444 54o53'N-0012'W 9. 8.63 55000'N-0020'E 18. 8.63 ML ·Sch 73" Rijksinstituut, ljmuiden 
DHb 1-000694 55024'N-0035'W 12. 8.63 55030'N-0028'W 14. 8.63 holld.Logger " . 
DHb 1-001817 54049'N-0005':E 1. 9.63 55059'N-0028'W 23. 9.63 ML "Hilde" Kapt. Antons 
markiert von Dänemark (Danmarks Fiskeri- oe: HavundersQ'e:elser 
Da 101 57 034'N-l0047'E 26. 6.56 Deutsche Bucht Fa. Husmann & Hahn,Cuxhaven 
markiert von Holland (Ri.iksinsti tuut voor Visseri.ionderzoek. I.imuiden) 
Y1! 5338 52 016'K-03040'E 5.12.63 12.12.63+)~ Import v. Holland Fa. Seeadler, Cuxhaven 
n Y1! 6378 52016'N-03040'E 5.12.63 12.12.63+ " " " " " 
Y1! 5145 52023'K-03045'E 3.12.63 19.12.63+ • Dänetnark Fa.H.Baumgarten,Bremer-" 
n Y1! 4743 52013'N-03039'E 25.11.63 19.12.63+) n " " " haven 
Y1! 1431 54oS0'N-0002S'W 19. 8.63 1. 2.64+) " Holland Fa.W.v.Eitzen,Cuxhaven " 
markiert von Schottland (Marine Laboratory. Aberdeen) 
BB 640 57 o13'N-003S'W 18. 7.63 18.11.63 ~larinierabtlg. Fa. Husmann & Hahn,Cuxhaven 
2. KabeUau 
._1111-=====i!-== 
markiert von Dänemark (Danmarks Fiskeri- og HavunrlersVe:elser Charlottenlund/Slot) 
Da 1-7236 südl. Trelleborg 30.10.63 5 sm NNW P 12 13. 1.64 NC 428 Fa. Husmann & Hahn,Cuxhaven 
markiert von England (Fisheriea Laboratory, Lowestoft/Suffolk) 
EP 4730 West Shoal Area April 63 Fach. P 12 8.12.63 HF 498 D. Oschinger, Cuxhaven 
of Doggerbank 
EK 9012 k~ine Unterlagen 5So35'N-02006'E 16. 9.63 Seefischer H. Richert 
markiert von UdSSR: 
13725 Ostsee gekauft 4 . 2.64 Fa .llart.ens u.Co . ,Cuxhaven 
V'SSR-K 4536 Os tsee geknuft 10. 1.64 Fa.Huemann & Hahn,Cuxhaven 
.... 
<Q 
Marke Aussetzung Ifiederfang 
Nr. Ort Datum Ort Datum Fahrzeug eingeliefert von 
markiert von Schottland (Marine Laboratory. Aberdeen) : 
603 V 58°32'N-O°09'E 21.6.62 57 o30'N-Olo35'E 4. 7.63 SI( 35 Steuermann des Kutters 
3. Schollen 
=========== 
markiert von England (Fisheries Laboratory, Lowestoft!Suffolk) 
ES 4163 
-
Juli 63 10 sm nördl. P 5 11. 2.64 HF 299 Kapt. Breuhabn 
ET 4192 55029'N-06000' E 30.8.63 55°51 'N-OSo22'E 30.10.63 HF 411l Kapt. C. Peters 
ET 4695 S5029'N-06000'E 30.8.63 55050'N-05045'E 13.10.63 HF 488 Kapt. H. Loops 
ET 4098 55029'N-06000'E 30.8.63 55045'N-05030' E 12.10.63 HF 390 Amandus Strohsal Wwe. 
ET 4223 55029'N-06'oOO'E 30.8.63 S50S5'N-OSo50'E 8.10.63 SS 86 SFC Geerts 
ET 4595 55029'N-06000'E 30.8.63 30 sm NW Horns 17. 9.63 C. Johannsen, Büsum 
Riff 
markiert von Holland {ni,jksinsti tunt voor Visseri,jonderzoek, I,jmuiden) : 
YlIa 5683 M027'N-OS052'E 3.2.62 Südl. Schlickgrund 16. 7.63 SE 10 SFC Brill 
nlb 9297 ~Daten liegen 540 22'N-06o07'E 12. 2.64 HF 474 Kapt. G. Vars 
nlb 8654 noch nicht 10 sm N v. P 5 10. 2.64 HF 299 Kapt. Breuhahn 
nlb 8777 ( vor. 10 sm N v. P 5 11. 2.64 HF 299 
" " 
nlb 4410 54024'N-04o55'E 14.2.63 55015'N,-05020'E 9.12.63+) HF 390 Kapt. Kehde 
nlb 3829 52016'N-03010'E 30.1.63 Schlickbank 28.10.63 HF 484 SFC Brill 
YMb 4361 54 °24'N_04 11 55 , E 14.2.63 N-Westl.Helgoland 13. 8.63 Seefischer H. Hamann 
markiert von Schweden {Kungl. Fiskeristyrelsen. Lysekil ) : 
Svö 3529 55013'N-13040'E 12.11.62 Ostseeimport Jan. 64 H. Martens, NeustadtjHol3t. 
Svö 3773 54050'N-15020'E 24.1. 63 Ostseeimport 19.12.63 Fa. Strasser, Cuxhaven 
4. Seelachs 
-=-=-======= 
markiert von Dänemark (Danmarks Fiskeri- Og Havunders elser. Charlottenlun 
Da 3 - 1480 61o56'N-OSo51'W 8.4.61 Faröer 23. 1.64+/ FD "Bahrenfeld" Fa. Küchenfisch, Cuxhaven 
markiert von England {Fisheries Laboratory, Lowestoft!Suffolk) 
:EX 6727 1I1l1angen 2.2.62 Svinöy 0 . Röst? 14. 1.64+) FD "Koblenz" Fa. Seeadler, Cuxhaven 
., 
0 
I 
Aussetzung Wiederfang 
Nr. Ort Datum Ort Datum Fahrzeug eingeliefert von 
markiert von Norwegen (Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. Bergen) 
N 57450 57 030'N-14o02 'E 2.7.62 Svinöy 0. Röst 14. 1.64 +) FD "Koblenz" Fa. Seeadler, Cu~haven 
N 17039 70°58 'N-29010' E 15.8.55 Melangen o .Röst 18.11. 63 :~ FD "Duisburg" Fa. Peter Koch,Cuxhaven
N 56449 71007'N-26o08'E 25.8.60 Malangen 0. Röst 11.10.63 FD "Koblenz" Fa. Phönix, Cuxhaven 
5. Schellfisch = ___ c::aa=_===== 
markiert von Island (Atvinmudeild Haskolans, Fiakerideild. Reykjavik) 
9694 66 0 05'N-17032'W 24 . 7.60 3.12 . 63 +) GaDlJle II ° c h FD "Hildesheim" Fa.Hermanne & Co., 
Cuxhaven 
6. Heilbutt 
=--==-====== 
markiert von Norwegen (Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. Bergen) 
7926 640 15'N-53040'W 24.4.63 64oaO'N-54010'W Dez. 63 +~ FD "Lübeck" H. Ritter, Kiel 
N 59819 68°13 'N-13020'E 20.6 . 62 Gammelloch 28.11.63+ FD "Wuppertal" Fa. Lund& Iden, 
Cuxhaven 
7. Dornhai 
==~c:====== 
markiert von England (Fisheries Laboratory LowestoftLSuffolk} 
EO 5218 50o52'N-0018'E 25.4.62 SW v. Helgoland 10.11.63 BK 56 Mn tr. B. Paepke 
EL 8988 55040'N-05010'E 8. 9.61 HF 500 Kapt. Z . Rohmahn 
markiert von Norwegen (Fiskeridirektoratets llnvforskningsinstitutt, Bergen} 
H 6564 noch keine Unterlagen 61 021'N_02° E 15. 1. 64 ML "Peter Wessels" Kapt . Möhlmann 
+) Datum der Anlandung 
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Wiederfang markierter Fische 
In der 2. Hälfte des Jahres 1963 und in der Zeit bis Ende Februar 1964 
erhielt das Institut für Se~fi8cherei wieder eine größere Anzahl von Mel-
dungen über den Wiederfang markierter Fische. Schon in den vergangenen 
Jahren ist an dieser Stelle von Zeit zu Zeit eine Zusammenstellung der 
Rückmeldungen von Seiten des Instituts für Seefischerei und der Bioloei-
schen Anstalt in Form einer Übersicht v.röffentlicht worden. (S. 137, 
3. Jahrgang Nr. 6, 1956, Nr.1, 6.Jahrg. 1959) Diese Übersicht soll nun in. 
größeren zeitlichen Abständen fortgeführt werden. Für die allerneusten 
Rückmeldungen liegen zum Teil uoch keine Aussetzdaten vor, trotzdem sind 
auch diese Einsendungen schon mit berücksichtigt worden. 
Nicht enthalten in der Aufstellung sind die Rückmeldungen von Kabeljau 
(oder Dorschen), die außerhalb der Nord- oder Ostsee von den einzelnen 
Nationen markiert werden. (Aufstellungen siehe Seiten 19 - 21 ). 
An dieser Stelle eei allen Einsendern für ihre Tätigkeit gedankt mit der 
gleichzeitigen Bitte, auch fernerhin auf markierte Fische zu achten und 
mit den schon bekannten Angaben an das Institut für Seefischerei einsenden 
zu wollen. 
G. Wagner 
Institut für Seefischerei 
Hambura 
:. J(ÜSTENfISCHEREI 
Die Oelheringsfischerei im Jahre 1963 . 
1m Jahre 1963 begann die "Oelherings" Saisou im Mai und endete im wesent-
lichen im September, es wurden aber auch noch bis zum Dezember Oelheringe, 
mit Spitzen vermischt angelandet. Infolge besonderer hydrografischer Ver-
hältnisse wurden Heringe als Industriefisch nur inverhältnismäßigem Umfang 
gelöscht. Wie im Vorjahr waren nur Cuxhaven und Bremerhaven Anlandungs-
plätze. Die Anlandungen betrugen insgesamt nur 35 ~ des Vorjabres. Nach 
den Unterlagen der beiden Seefischmärkt. ergab sich folgendes Bild, wobei 
die Anlandungen des Jahres 1962 in KlamlJlern gesetzt sind. 
Monat 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
Zusammen 
Menge 
623 
90 
4478 
4458 
351 
9900 
Tabelle 1 
C u x h ave n 
in t DM i- Tausend 
85) 8) 
131~ 53 1~~ 70 
""I 9 '''I 7898 437 829 6871 446 721 378 25 40 
(21743) 970 (2280) 
B rem e r h ave n 
Menge i. t DM i.Tausend 
284 27 
' _. 
1"1 '- r 1 3 
""I 0.3 ' 246{ 211 3936 21 413) 447 3101 45 326~ 84 166 8 (18 
1029 (9594) 101,3 (1007) 
Der winterliche Sprottfang dehnte sich bis zum Mai hin aus. Der Sprott erschien 
im Beifang ab Juli in größerer Menge bis zum Dezember hin - mit Ausnahme von 
Oktober - in den "Oe1heringsfängen". 1m Juli iibertraf der Sprottfang denjenigen 
des Oelherings um ein Vierfaches. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick 
